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᪥ࠋ㸦ᒣᓮ 1998; ᯇ⏣ 2006㸧ࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉ㔜どࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟೺ᗣࠊศ㔝࡛ࡢ఍Ꮫ♫࡚ࡵ
ᮏ࡛ࠊࡣ೺ᗣࡢ୙ᖹ➼࡟㛵࢔ࣞࣈࡢࢫࣜࢠ࢖ࡿࡍᨻᶒࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢホ౯ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸦㟷
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3.1 Help the Aged 
 ᪥ᮏ࡜ẚࡣ࡟ࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡜ࡿ࡭኱つᶍ࢕ࢸࣜࣕࢳ࡞ᅋయ㸦NGO࣭NPO㸧ࠋࡿ࠶ࡀ᭷ྡ࡞
OXFAMࡸ Age Concernࠊ Help the Aged࠺ࡑࡀ࡝࡞ࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ࢖࣭࢕ࢸࢫࢿ࣒࢔ࠊ
ࡣࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ࢖࣭࢕ࢸࢫࢿ࣒࢔ࠋࡿ࠶࡛ 1961 ᖺ1977ࠊࢀࡲ⏕࡛ࣥࢻࣥࣟ࡟ ᖺࣀ࡟
ࡣOXFAMࠋࡿ࠸࡚ࡋ㈹ཷࢆᖹ࿴㈹࣮ࣝ࣋ 1942ᖺࠊ࡟Age Concern and Help the Agedࡣ
1940ᖺ࡟๓㌟ࡀ⧊⤌ࡢ⤖ᡂࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉOXFAMࡢάື࡚ࡵࢃࡁࡣᖜᗈࠊࡃୡ⏺ࡢ ࠿100
ᅜ௨ୖ࡟ᨭ㒊ࡿࡍ᧦ࢆᕧ኱⤌⧊࡟ᡂ㛗࡛࠿࡞ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ Age Concern࡜ Help the 
Agedࡀࡅࡔ㧗㱋⪅⚟♴ࢆ୺ࡿࡓάືᑐ㇟ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ 
Help the Agedࡀ࣮ࣝࢥ࣭ࣥࢯࢡࣕࢪ࣭ࣝࢩࢭࠊࡣ 1961ᖺ࡟㞀ᐖࡿ࠶ࡢ㧗㱋⪅ࢆ㈋ᅔࡸ
Ꮩ❧࣭ࡽ࠿ࢺࢡࣞࢢࢿᩆࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⧊⤌࡟ࡵࡓ࠺Age Concern ࡢ஧ḟୡ⏺኱ᡓ➨ࡣ
 ඲ᅜ㧗㱋⪅⚟♴༠఍㸦the National Old People's Welfare Committeeࡿ࡞࡜๓㌟࡟ࡔ࠸࠶
(NOPWC)㸧ࡀ 1940 ᖺࡢࡑࠊࢀࡽࡃࡘ࡟ᚋᨻᗓࡽ࠿ 1971 ᖺࡋ❧⊃࡟⌧ᅾྡࡢ๓࡟⧊⤌ࡢ
࡜Help the Agedࠊ࡟2010ᖺ᫓ࠋࡓࡗ࡞ Age Concernࡢࡘ࡜ࡦ࡚ࡋྠྜࡣ⤌⧊ Age UK࡟
⏣ ;230-226 :1989 ࣥࢯࣥࣙࢪ㸦ࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉ௓⤂ࡶ࡟᪥ᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟Age Concernࠋࡓࡗ࡞




ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆᆅᇦ஦ົᡤ࡟⏫ࣥࢺ࣮࢖ Age Concern and Help the Aged࡛ࢩ࢛࢚࢘ࣛࠋࡿ࠶
ࠊ༡ࡢᕷࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࢙ࢩࡣ࣮ࣕࢩ࣮ࣅ࣮ࢲࠋࡿ࠶㎰ᮧᆅ༊࡛༙ࡿ࠶࡟࣮ࣕࢩ࣮ࣅ࣮ࢲࡣࣗ
࣮ࢱࣥࢭ࣭࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ඲ᅜࠊࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨨఩࡟すࡢᕷࣥࢤࣥࢳࢵࣀ


























 ⌧ᅾࠊHelp the Agedࡸ╔ྂࡣᐙලࠊჾලࢆ࡝࡞ᐤ௜ࢆࢀࡑࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ㈍኎ࣜࣕࢳࡿࡍ
࢜ࡸ㸦Book Off㸧ࣇ࢜ࢡࢵࣈࡣ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࡣ᪥ᮏ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ࣉࢵࣙࢩ࣭࢕ࢸ
ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࣉࢵࣙࢩ࣭࢕ࢸࣜࣕࢳࠊࡾ࠾࡚ࡋࡀẸ㛫௻ᴗࡢ࡝࡞㸦Off House㸧ࢫ࢘ࣁࣇ
Ⅼࠊࡣ୧ᅜࡢ┦㐪ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆHelp the Agedࡀάື࡛ᚓࡓ㈨㔠୍ࡢ㒊ࡣ CVSࣥࣛ࣎ࡢ
 ࠋࡿࢀࡽࡅᒆ࡟⪅㧗㱋࡚ࡋ௓ࢆ࣮ࢱࣥࢭ࣭࢔ࢣ࣭࢔࢕ࢸ
 ḟ࣮ࣕࢩ࣮ࣅ࣮ࢲ࣭ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࢙ࢩࠊ࡟ᆅ༊ࡿ࠶࡟ Help the Agedࡢ㈨㔠ㄪ㐩ಀࣥࣛ࣎࡜
࡞࣮ࣕࢪ࢖ࢿ࣐ࡢࣉࢵࣙࢩ࣭࢕ࢸࣜࣕࢳ࡚ࡋࡑࠊ࣮ࣕࢪ࢖ࢿ࣐ࡢ࣮ࢱࣥࢭ࣭࢔ࢣ࣭࢔࢕ࢸ




































 Help the Agedࡣ඲ᅜࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࡟኱࢕ࢸࣜࣕࢳ࡞ࡁᅋయ࡛ࠊ㧗㱋⪅ࡓࡢ
࡜࢔ࢣࡢ⪅㧗㱋ࡿࡅ࠾࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᆅᇦࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᥦ౪ࢆ㈝✲◊ࡢࡵ
ᨭ᥼ࡢࡵࡓࡢ㈨㔠ࡶᥦ౪2010ࠋࡿ࠸࡚ࡋᖺ 6᭶࡟Help the Agedࡣ Age Concern࡟⥴୍࡜
࡚ࡗ࡞ Age UK ࡞ࡣ࡛ࡘ࡜ࡦࡢᅋయ࢕ࢸࣜࣕࢳ࡞ࡁ኱ࡶ࡜ࡗࡶୡ⏺࡛ࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࡞࡜
࣮ࢧ࠸ࡼࡾࡼࡅᒆࢆせᮃࡃຊᙉࡾࡼ࡟࡜ࡧேࡢ㧗㱋ᮇࡣⓗ┠ࡢేྜࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸

















 Help the Agedࡢᗑࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࢙ࢩࡣᕷෆ࡟㸳ᗑ⯒ࡢࡕ࠺ࡢࡑࠋࡿ࠶㸯ᗑ⯒ࡣ኎ୖ㧗ࡀ඲
ᅜࡢ Help the Agedࡢ୰࡛㸵␒┠ࡾ࡞࠿࡜㧗2009ࠋ࠸ᖺᗘ࡛ࠊᨭฟࢆᕪࡋᘬࡓ࠸฼┈ࡣ㸯
ᖺ㛫 㸯㐌㛫ࡣ࣮ࣕࢪ࢖ࢿ࣐ᛶ⏨ࡿ࠶ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢻ࣏ࣥ39,410 63᫬㛫ࡕ࠺ࡢ 35᫬㛫࠿ࡋ⤥
ᩱࠊࡎࡅཷࢆṧࡢࡾ 28᫬㛫ศࡢ⤥ᩱࡢࡾ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎⤥↓ࢆዪᛶࡣ㸯
㐌㛫 63᫬㛫ࡕ࠺ࡢ 21᫬㛫࠿ࡋ⤥ᩱࠊࡎࡽ࠾࡚ࡅཷࢆṧࡢࡾ 42᫬㛫ศࡢ⤥ᩱࣥࣛ࣎⤥↓ࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࢔࢕ࢸ
 1976ᖺࠊ࡟Age Concern࡜ Help the Aged࡚ࡋࡑࠊ Salvation Armyࡀ࡝࡞ Age Action Year
ὀ࡟ㄢ㢟ࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀࡸၥ㢟ࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀ⪅㧗㱋ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡿࡍ⛠࡜
ពࢢࣥࢪ࢖࢚࡟ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡓࢀࡽࡅࡴࡀ◊✲㸦Research into Ageing㸧ࡿࢀࡉ⛠࡜ᇶ㔠ࡀㄌ


















































 㸦Hospital Aftercareࡿ࠶௨ୗ࡛ࡣࢫࣅ࣮ࢧࡢ࠿࡯ࡢࡑࡿ࠸࡚ࡋᥦ౪ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇ 
















































ࡣ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢࢫࣜࢠ࢖࡛ࡲࢀࡇ  19ୡ⣖ࡓࢀࡽࡃࡘ࡟ Charity Organization Society
㸦COS㸧ࢺ࣓ࣥࣝࢶࢭࡧࡼ࠾㐠ືࢆ࡝࡞⤒࡚Ⓨᒎࠋࡓࡁ࡚ࡋ๓⪅ࡣ㈋ᅔ⪅ࡢᩆ῭ࡿࡍάື




































































































































































ࡀᆅᇦ෌⏕㸦Neighbourhood renewal㸧ࠊࡣ࡛ࢫࣜࢠ࢖ (2 Local Strategic Partnership㸦LSP㸧
LSPࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟ ࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ㐃ᦠࡀ⧊⤌࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊẸ㛫௻ᴗࡸබⓗᶵ㛵ࡣ࡜
༢୍ࡢᶵ㛵࡛ࡿ࠶㸦ሯᮏ 2005: 235-236㸧ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࢙ࢩࠋᕷࠊࡣLocal Strategic Partnership 
Managers Teamࠊࡋ⧊⤌ࢆSheffield First Family࡟ጤクࠊࡣ⧊⤌ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ೺ᗣ࡜ᖾ⚟
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